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En la presente investigación se demostró la importancia de la aplicación de la 
Gestión de Almacenes en el almacén de la empresa JCC Ingenieros 
Contratistas E.I.R.L. El principal objetivo fue determinar el efecto producido por 
la gestión de almacenes sobre la productividad del almacén en la empresa. El 
estudio fue aplicativo, pre experimental, con enfoque cuantitativo y un nivel 
explicativo. Después de un estudio de la situación actual, se identificaron los 
problemas de más impacto, para lo cual aplicamos herramientas como 5s, 
Metodología ABC, Layout y Gestión de inventario. La población y la muestra 
fueron iguales y estuvieron conformadas por el registro de atención de pedidos 
durante 8 meses. Utilizamos técnicas de recolección como la observación y 
análisis documental. Concluimos diciendo que la aplicación de la gestión de 
almacenes tuvo impacto positivo en la productividad del almacén mostrando un 
incremento del 60.38%. Se aplicó la prueba de normalidad para la aceptación 
de la hipótesis nula y posteriormente se realizó la prueba t student para realizar 
la contrastación de la hipótesis, obteniendo un nivel de significancia de 0.000, 
esto permitió el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
presentada en la investigación. 
 














In the present investigation, the importance of the application of Warehouse 
Management in the warehouse of the company JCC Ingenieros Contractors 
E.I.R.L. The main objective was to determine the effect produced by warehouse 
management on warehouse productivity in the company. The study was 
applicative, pre-experimental, with a quantitative approach and an explanatory 
level. After a study of the current situation, the most impactful problems were 
identified, for which we applied tools such as 5s, ABC Methodology, Layout and 
Inventory Management. The population and the sample were the same and 
were made up of the order service record for 8 months. We use collection 
techniques such as observation and documentary analysis. We conclude by 
saying that the application of warehouse management had a positive impact on 
warehouse productivity, showing an increase of 60.38%. The t student test was 
applied to test the hypothesis, obtaining a level of significance of 0.001, this 
allowed acceptance 
 






El mundo de la economía está integrado por sectores muy dinámicos, y uno 
de ellos es el sector de la construcción, y sus actividades involucran a otras 
industrias relacionadas, siendo así, uno de los motores principales que 
impulsan al desarrollo y el progreso de la economía de una comunidad 
nacional (USMP, 2018). En los distintos rubros, como en la construcción, las 
principales actividades se complementan con el uso de mano de obra para 
ejecutar una transformación, así como también de materiales, herramientas, 
equipos y maquinarias, y esto lo podemos ver habitualmente en países de 
América Latina (Bautista y Pandal, 2020).  
Ahora bien, el requerimiento primordial para las transformaciones de 
infraestructura se basa en materiales y herramientas, por ello, para que 
exista una respuesta en el margen de tiempo previsto y en las cantidades 
estipuladas, el departamento de almacén debe tener en consideración la 
recepción, almacenamiento, tránsito y el control de sus existencias 
(Martínez, 2020). En otras palabras, el departamento de almacén debe 
gestionar de manera eficiente su área ya que es un eslabón influyente 
dentro del sector industrial (Martínez, 2021). La falta de material y/o 
herramientas dependen de que este se encuentre en el almacén (Romero, 
2018).  
En el Perú, las empresas en su mayoría han sido diseñadas de estilo 
eficiente, pero a través del tiempo, los beneficios se han ido perdiendo, a 
consecuencia de un deficiente funcionamiento dentro de algún área a la 
cual depende, como lo es el área de almacén, causado por la ausencia de 
estrategias y herramientas que mejoren los procesos dentro del mismo 
(Yépez, Carlozama y Caraguay, 2019). Ante esta situación y en búsqueda 
de resultados, han decidido aplicar la gestión de almacenes, centrándose 
especialmente en herramientas como, metodología 5s, método ABC, 
distribución Layout y una Gestión de Inventarios.  
En Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad, se encuentra el almacén principal 
de la empresa JCC Ingenieros Contratistas, donde se realizó la 
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investigación. La compañía estudiada se dedica a la ejecución de obras de 
infraestructura, y tiene varios años de presencia dentro del sector 
construcción. En la visita a la empresa, se identificó una serie de 
debilidades, como el hecho de no contar con una adecuada categorización 
y distribución de los materiales dentro del almacén, provocando desorden 
de materiales. Errores en el picking, de modo que está afectando la 
fiabilidad de la entrega de requerimientos. Como también errores en el 
cross-docking, así mismo, se identificó el descontento por parte del gerente, 
esto debido a que no cuenta con el conocimiento de las cantidades exactas 
a enviar al departamento de compras para el aprovisionamiento de 
materiales, por lo que le preocupa no contar con las cantidades suficientes 
para cumplir con la demanda de pedidos o de contar con altos volúmenes 
de material que no son utilizados paulatinamente.  
Regularmente en el almacén una sola persona es la encargada del acopio 
de los materiales. Para transportar material por día hacia la ejecución de 
obras de construcción se utiliza a los cooperadores que son encargados de 
producción en el campo, realizando así funciones que no le competen; esto 
hace que las diferentes personas que pertenecen a campo recalcando que 
son personas no asignadas al área de almacén, retiren o coloquen 
materiales sin un orden en específico, ni un control adecuado, esta situación 
también debilita la productividad dentro del almacén.  
Por lo mencionado, se observa que la empresa constructora JCC Ingenieros 
Contratistas presenta un problema en la productividad de su almacén. De 
seguir con la problemática referida, la productividad seguirá en caída, por 
ello, recalcamos que es de mucha importancia aplicar medidas que 
fundamenten la solución del problema. Recapitulando, consideramos que es 
de sumo cuidado aplicar una correcta gestión de almacenes.  
Ante esta realidad problemática nos planteamos la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de la Gestión de almacenes en la 
Productividad del almacén en la empresa JCC Ingenieros Contratistas EIRL, 
Chepén, 2021? La investigación se justifica de modo teórico porque a través 
de la investigación se logró obtener conocimientos para lograr una 
adecuada gestión de almacenes y como incrementar la productividad. Nos 
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permitió aplicar conocimientos de ingeniería a través de herramientas que 
mejoran la productividad del almacén. En cuanto a la justificación, fue 
metodológica, porque los lineamientos de investigación propuestos por la 
universidad ayudaran a completar la investigación ya que sigue el rigor 
científico, además servirá de base para trabajos futuros similares. Por 
último, se justificó de manera práctica ya que buscó solucionar la 
problemática de la baja productividad del almacén por medio de la 
aplicación de una gestión de almacenes, esto le servirá a la empresa de 
manera positiva a través de la mejora en la productividad.  
Del mismo modo, se planteó como objetivo general: Determinar el efecto de 
la aplicación de la gestión de almacenes en la productividad del almacén en 
la empresa JCC Ingenieros Contratistas EIRL, Chepén, 2021. Para poder 
efectuar el objetivo general, nos planteamos los posteriores objetivos 
específicos: Diagnosticar la actual situación del almacén y determinar la 
productividad inicial del almacén. Diseñar y aplicar la gestión de almacenes 
mediante herramientas de ingeniería. Determinar la productividad final y 
comparar los índices con los hallados inicialmente. Por último, como 
hipótesis, la aplicación de la gestión de almacenes tiene un efecto positivo 





II. MARCO TEÓRICO 
 
En un primer antecedente podemos encontrar a Polania y Vargas (2013), con 
su tesis de titulación Sistema de gestión de almacenes para SyD Colombia 
S.A., que tiene como fin crear propuestas que afecten positivamente a la 
compañía SyD Colombia S.A. Después de un análisis de estado inicial, se 
propone mejorar el sistema de almacenaje y Picking, esto con el propósito de 
optimizar los procesos que son parte del sistema de almacenaje. La 
investigación continuó desarrollándose utilizando el método ABC, clasificando 
los productos más importantes y el impacto que estos tenían en la economía 
del almacén, posteriormente a esto se llevó a cabo dentro del almacén una 
nueva distribución de la mercancía, para ello se tomó en cuenta la frecuencia 
de uso. También, se propuso un nuevo procedimiento con mayor trazabilidad 
de pre – recepción, para el manejo de materiales y de las operaciones 
manuales diarias. Para la estandarización de materiales se implementó un 
sistema de etiquetado con uso de radiofrecuencia. Por último, luego de aplicar 
el método ABC y obtener los resultados, se realizó la simulación planificada 
anteriormente en los objetivos específicos, por lo tanto, los resultados 
obtenidos demostraron que dentro de los operarios se obtuvo un efecto positivo 
en cuanto a las capacidades, también en cuanto a los pedidos por unidades de 
tiempo en relación al rendimiento en el alistamiento y demás factores que 
evidencian las mejoras. 
Asimismo, Viramontes (2014), con su tesis de maestría Rediseño del sistema 
de gestión de un almacén: caso grupo Harco. Se llevó a cabo el diagnóstico del 
almacén, con el fin de buscar las mejores opciones de mejora. Dentro de las 
diferentes causas de los problemas en la empresa se mencionan las 
siguientes: falta de espacio, mala ubicación de productos, mal registro de 
entradas y salidas, fallos de envíos de requerimientos. Todas estas causas 
influyen en los cierres que se hacen a fin de año, inventarios no confiables y en 
tardanza de las entregas. Dentro de las herramientas y métodos utilizados en 
base al diagnóstico hecho en el almacén y teniendo en cuenta todos los 
objetivos. El diagrama de Ishikawa, se utilizó para la identificación de las 
causas del problema, el diagrama de flujo para el diagnóstico de la distribución 
inicial de la empresa, además de la implementación de las 5’s y la clasificación 
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ABC dentro del almacén principal de la empresa. Finalmente, se dio el 
cumplimiento de los objetivos, logrando proponer un nuevo rediseño del 
sistema de gestión de almacenes, atacando las causas que originan problemas 
dentro del almacén principal de la empresa, logrando de esa forma un efecto 
positivo en la empresa con respecto a la gestión de almacenes. 
Vemos de esta manera también a Alvarado (2017), con su tesis de titulación en 
Ingeniería Industrial, Gestión de almacenes para acrecentar la productividad en 
la empresa Lumen Ingeniería S.A.C., los Olivos. El objetivo principal fue causar 
un efecto positivo en la productividad a través de la implementación de la 
gestión de almacenes basándose en dos fundamentales procedimientos como 
lo son la Recepción y el Almacenamiento. Dentro de los objetivos específicos 
se maneja llevar una mejora de eficiencia y eficacia en la empresa. El informe 
fue efectuado bajo un diseño experimental y un enfoque cuantitativo. La 
respuesta para optimizar la productividad se basó únicamente en realizar 
aplicación de la metodología 5s, donde se desarrolló un check list evaluando al 
jefe de almacén y a los trabajadores asociados, clasificación ABC, basada en el 
método de clasificación por costo de los 438 ítems, y un nuevo diseño de 
Layout, aprovechando el espacio disponible con estantes. Resultado de ello se 
tiene un efecto de manera positiva en la eficiencia (68%), eficacia (65%) y 
productividad (44%) del almacén de la empresa, los cuales llegaron a un 91%, 
83% y 76% respectivamente. 
En lo que concierne a Cabanillas y Corcino (2021), con su tesis, para alcanzar 
el título de Ingeniero Industrial Gestión de almacenes para mejorar la 
productividad en el área del almacén de Aroni S.A.C; Lima, 2021. El estudio 
tiene la meta de determinar el efecto de la gestión de almacenes sobre el 
almacén de la empresa. Dentro de los objetivos tenemos a la identificación de 
las principales causas que originan la baja productividad del almacén y 
proponer alternativas de solución, a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los 
procesos llevados dentro del almacén. La población estuvo formada por la 
recolección de datos en un periodo de 30 días, los cuales fueron registrados en 
fichas de recolección de datos. Cuenta con un diseño experimental tipo cuasi 
experimental y un enfoque cuantitativo, entre las herramientas aplicadas 
encontramos a la metodología ABC, fundado en los productos de mayor costo 
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y de alta rotación, la metodología 5S, Layout, control de inventarios, basado en 
el control del estado de los productos que tienen una alta rotación con la ayuda 
de la herramienta Excel y un estudio de tiempos improductivos de las 
actividades de recepción, almacenamiento y despacho. El estudio mostró un 
impacto positivo respecto a la productividad dentro del almacén central de 
hasta un 27.6%. 
Por otro lado, Huacachi (2018), con su tesis Aplicación de la gestión de 
almacenes para mejorar la productividad en el almacén de la empresa 
CESCORP, Barranco, 2018, en búsqueda del título profesional de Ingeniero 
Industrial. El objetivo general que la investigación consistió en causar un efecto 
positivo en la productividad del área del almacén a través de la Gestión de 
almacenes. El periodo de recolección de información fue de 30 días antes y 30 
días después de la aplicación. Se hizo uso de formatos diseñados para la 
investigación, formatos de diferencias de inventario, cumplimientos de 
despacho y entregas perfectas. En este estudio se aplicó la metodología 5s, 
para llevar una correcta clasificación de los materiales de valor, y reubicar o 
eliminar aquellos que no aportaban valor, clasificación ABC, para almacenar 
correctamente según su grado de rotación, Layout, con el fin de evitar los 
traslados innecesarios y fijar nuevas zonas de recepción y de despacho, 
gestión de pedidos, formatos de pedidos e inventarios cíclicos, esto para 
actualizar la información de manera parcial. Después de determinar los 
resultados finales y hacer la comparación con el antes, se concluyó que se 
logró un efecto positivo del 20% en eficiencia, 5% en eficacia y un 16.5% en 
productividad. 
Mientras que, Justino y Vargas (2018) con su investigación titulada, propuesta 
de un sistema de gestión de almacenes para mejorar la productividad en la 
empresa Danper Trujillo S.A.C. 2018. Tiene como fin causar un efecto positivo 
en la productividad mediante la aplicación de gestión de almacenes. Se empleó 
al almacén como población y muestra. Siendo este un estudio de tipo aplicada, 
con un nivel de investigación correlacional y un diseño experimental. Dentro de 
las técnicas utilizadas encontramos a la observación y a indicadores de 
gestión. El primer resultado se basó en la evaluación del actual sistema del 
almacén. De acuerdo a la realidad de la empresa se aplicaron herramientas 
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tales como: la metodología ABC, con el fin de disminuir el tiempo y los 
recorridos, Layout, además de una mejora gracias a la distribución U en lo que 
respecta los procesos de recepción, almacenamiento y despacho. Como 
resultado final encontramos el efecto positivo que causa en la empresa, el cual 
es de 30.78%, que va desde un 46.97% a un 77.75%. 
Finalmente, Espinoza (2020), con su tesis Implementación de Gestión de 
gestión de almacenes y su efecto en la productividad de la empresa Agro 
Logistics Corporation SAC, Guadalupe, 2020. Tiene como meta, determinar el 
efecto producido en la productividad por la implantación de la Gestión de 
almacenes. Se realizó el estudio con una muestra formada por una recolección 
de información de 8 meses en relación a los procesos del almacén. Llevado a 
cabo bajo un enfoque cuantitativo con un diseño pre experimental. Utilizaron 
herramientas de clasificación como ABC, la metodología 5s, la gestión de 
inventarios, la redistribución del almacén y una adquisición de un Software para 
llevar un mejor control de su información. Con la implementación se logró 
acrecentar la productividad del almacén, presentando una productividad inicial 
del 59%, y después de realizarse la aplicación se calculó un 88% logrando un 
aumento de un 49%, llegando así a la conclusión que la investigación ha 
causado un impacto positivo dentro de la empresa donde se ejecutó. 
En cuanto a los fundamentos que respaldan nuestro estudio y que serán 
aplicados encontramos a Wolters Kluwer (2016), mismos que afirman que la 
gestión de almacenes busca dar respuesta rápida y segura a los clientes, 
reducir costos y afectar la productividad de manera positiva a través del 
aprovechamiento del espacio, control existencias y sin mostrar errores de 
abastecimientos.  
La gestión enfoca actividades en conjunto relacionadas para cumplir el rol de 
controlar los cinco procesos del área al detalle, las cuales se encargan de 
recepcionar, almacenar, transitar, preparación de pedido y despacho, con el 
único objetivo de que sean muchos más rápidos, fiables y tengan el menor 
coste posible (Manrique, 2016).  
En base a lo anteriormente dicho podemos decir que dentro de la gestión de 
almacenes hallamos para su desarrollo las etapas de diagnóstico, diseño y 
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aplicación (Kolters Kluwer, 2016). La primera etapa determina el estado actual 
del almacén haciendo identificación de los principales problemas. La segunda 
etapa define estrategias de aplicación de herramientas acorde a los problemas 
que se requieren solucionar o a los objetivos a conseguir. La tercera etapa se 
lleva a cabo la aplicación del diseño propuesto. 
En la etapa diagnóstico se consideran diferentes aspectos: observación del 
ambiente, identificación de necesidades, análisis de sucesiones involucradas, 
plasmar la información mediante diagramas. La etapa de diseño se interpreta: 
búsqueda de mejoras, análisis de problemas y posibles soluciones, alternativas 
de cambios, determinar que hacer. Y, por último, la etapa de aplicación: llevar a 
la realidad, implementar las mejoras, correcto manejo, satisfacción de los 
involucrados. 
De acuerdo a (Bravo, et al., 2019), afirma que cuando se habla de la etapa 
diagnóstico se determinan los problemas que afectan significativamente, para 
esto se hace un estudio de procesos los cuales son: recepción de material, 
almacenamiento, y despacho, y del ambiente donde se desarrollan. La 
información se plasma mediante diagramas como Ishikawa y Pareto. En la 
etapa de diseño, se establecen herramientas de solución para los problemas 
hallados y luego pasar a su aplicación, buscando como resultado un correcto 
manejo del almacén, el cual en tiempo real ofrecerá el control de stocks, en 
condición precisa y fiable. En cuanto a la etapa de ejecución se deben aplicar 
herramientas que garanticen que el o los problemas no se van a repetir, se 
debe también capacitar a la persona encargada del área para que vele por el 
cumplimiento de las mismas, y trabajar en conjunto con todos los miembros 
que tengan acceso para que se lleve una correcta gestión de almacenes.  
Asimismo, un almacén debe mostrar transparencia de acción y una buena 
visibilidad para que las operaciones logísticas se desarrollen de la mejor 
manera posible, es decir, que el tener un mayor espacio conlleva a un mayor 
desarrollo visual, (Apaza, et al., 2015). (Hernández, Camargo y Martínez, 
2015), mencionan que todo esto se logra mediante la implementación de la 
metodología 5s. La s de clasificación y descarte, se encarga de separar o 
eliminar lo innecesario y reubicar lo necesario. La s de organización, busca 
evitar demoras en la búsqueda de materiales. La s de limpieza, involucra a toda 
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la organización con el fin de mantener un ambiente limpio sin perdidas de 
material. La s de higiene, se refiere a mantener limpia y ordenada la imagen 
interna y externa del área. La última s, compromiso y disciplina, que busca 
fomentar el cumplimiento de las anteriores (Piñero, Vivas y Flores, 2018).  
Los materiales y herramientas dentro de los almacenes no tienen siempre la 
misma importancia, siempre resaltan uno más que otros, ya sea por su alcance 
económico o por su alcance en rotación (Alvarado, 2017). Una de las técnicas 
más comunes para representar la agrupación de materiales, productos o 
equipos es el Método ABC, que los clasifica en tres categorías de acuerdo al 
impacto que estos tengan, Macías, León y Limón (2019). Los materiales A, 
representan una rotación alta y se engloban en 15% a 20% del total, además 
representan el 60% a 80% de movimientos o costos; los materiales B, 
representan una rotación media y se engloban en 25% a 35% del total, además 
representan el 10% a 20% de movimientos o costos; por último, los materiales 
C, representan una rotación baja y se engloban en 40% a 60% del total, 
además representan el 5% a 10% de movimientos o costos (Cardona, Orejuela 
y Rojas, 2018). 
Por otra parte, para evitar colapsos dentro del almacén, su saturación debe 
estar por debajo de los límites del 85%, además de contar con pasillos de más 
de 1m para mejorar el tránsito (Crespo, et al., 2020). Álvarez y Midolo (2017) 
aconsejan disponer de un mapa layout de almacén que permita, de manera 
gráfica delimitar el área que ocuparán los materiales o productos. También 
menciona que al momento de realizar una distribución layout se deben tener en 
cuenta indicadores como rotación, costo, o volumen. Por ello, se recomienda lo 
siguiente: conocer el tipo de almacén, su comportamiento, lo que se 
almacenará, y las tareas que se desarrollaran dentro de este, con el fin de 
llegar a una distribución correcta. El Layout soluciona problemas y mejora la 
distribución de espacios con el fin de optimizar el flujo de materiales, productos 
o herramientas (Torres, et al., 2020).  
Romero, et al., (2018), afirma que es de suma importancia tener un 
conocimiento preciso del nivel de inventario que se tiene en el almacén, para 
ello se debe tener en consideración la planificación y control de materiales. La 
planificación que involucra al inventario busca responder ciertas incógnitas 
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como ¿Cuánto se debe tener?, ¿Cada cuánto tiempo se debe reponer? y 
¿Cuánto se debe pedir? pero para que esta reposición se genere es necesario 
analizar los distintos modelos de inventario, (Céspedes, et al., 2017). Causado 
(2015), menciona que el modelo EOQ ayuda en la toma de decisiones sobre 
todo si este se relaciona al comportamiento de rotación o a sus costos. Este 
modelo tiene como función responder las incógnitas antes registradas, y 
también, disminuir costos anuales, cumpliendo con la demanda en el tiempo 
preciso.  





Por lo tanto, el buen funcionamiento del almacén va a depender de la 
organización interna que este tenga y de su distribución mediante Layout, de 
esta forma las ventajas competitivas que se reportará son: disminución de 
anomalías y desperfectos, no existirá obsolescencia de productos, el material 
estará clasificado, aumento de la productividad y la localización del material 
será exacta a tiempo real. 
Ahora bien, la variable dependiente es la productividad. (Ludym, Luzardo y 
Rojas, 2018), relaciona a la productividad con respecto a la producción real 
obtenida y de manera indirecta de los recursos reales usados para su 
producción. Así, en cuanto al rubro de la infraestructura, la productividad no 
solo puede asociarse en el conjunto de la empresa, sino también se le puede 
asociar a cada uno de sus departamentos. Actualmente se habla de 
productividad en los departamentos de administración, informática, recursos 
humanos e incluso en el almacén.  
Como productividad se entiende a todo lo que concierne con recurso humano, 
materiales, productos, servicios, y como recursos se entiende a los valores 
económicos que da la mano de obra, maquinaria, equipo, materiales, y más, 
(Morris, 2021). Dentro de los almacenes, existen diferentes formas de medir la 
productividad, tales como: horas reales, lo que significa, productividad con 
respecto de la función de las horas programadas (cantidad de horas 
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reales/cantidad de horas programadas), otra es, cantidad de materiales 
expedidos, considerada también productividad en función de los costes totales, 
(unidades/coste), y también se encuentra la productividad de equipos o 
maquinarias, (unidades/horas trabajadas). Morales y Masis (2014) 
Se debe saber cómo obtener niveles altos de productividad, para esto es 
necesario también conocer conceptos de efectividad y eficacia.  
Finalmente podemos decir que el aumento de la productividad es el ideal de 
toda empresa ya sea en su totalidad o para algún departamento, así como lo 
declara Loayza (2016), al decir que una de las formas de causar un impacto 
positivo en la empresa es el hecho de aumentar la productividad es un fin 
común que buscan las empresas que desean mantenerse activas dentro del 
mercado, ya sea de bienes y servicios, que con el paso del tiempo se han 
convertido en un objetivo estratégico debido a que si se ignora este concepto 
no se llegarán a alcanzar los niveles de competitividad necesarios, ante un 
mundo inmerso en la globalización. Para esto se necesitan 2 aspectos muy 
importantes. (Contreras, et al., 2016), hace énfasis en que la eficiencia se 
caracteriza por optimizar los recursos y es la encargada de eliminar los 
desperdicios, por otro lado, la eficacia ejecuta lo planificado. A continuación, se 
muestra la fórmula de la productividad y sus dos componentes: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
En primer lugar, encontramos al componente eficiencia, (Vela, García, 2019), 
refiere a esta como una expresión la cual se utiliza para medir la capacidad o 
cualidad, esto en relación al cumplimiento de los diferentes objetivos 
determinados, teniendo en cuenta la minimización en cuanto a la utilización de 
los recursos.  
Por este hecho la eficiencia es importante dentro del concepto de productividad 
y forma parte de esta investigación. Esto se puede notar en la siguiente formula 
que mide el nivel de cumplimiento en las entregas perfectas (Mora, 2013): 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠




En segundo lugar, encontramos al componente Eficacia, Mayo, Loredo y 
Palacios (2009), se refiere a la capacidad que tiene una empresa al cumplir con 
los objetivos que se fijan, lo cual hace que la efectividad se convierta en un 
indicador muy importante con respecto a la productividad. 
Es por ello que no podemos dejar pasar por alto el hecho de tomar la eficacia 
dentro de este proyecto, tal y como se muestra en la siguiente formula que 
muestra el nivel de cumplimiento de los despachos (Mora, 2013): 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠




















3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 Tipo de investigación:  
Presentó un tipo aplicativo, porque buscó dar solución a los problemas 
identificados previamente. Este estudio se basó en el cumplimiento de sus 
objetivos, a través de cambios y modificaciones dentro del área 
determinada (Herbas y Rocha, 2015). Se incrementó la productividad con la 
correcta aplicación de la Gestión de almacenes.  
Diseño de investigación: 
Presentó un diseño pre experimental, debido a que antes de aplicar una 
solución, se realizó un estudio y al obtener los resultados, se verificó su 
efecto efectuando otra prueba (Corona,2016). Se aplicó la gestión de 
almacenes y se analizó el efecto producido en la productividad del almacén 
de la empresa JCC Ingeniero Contratistas E.I.R.L. 
 
3.2. Variables y operacionalización  
 
Variable independiente: Gestión de almacenes 
Definición Conceptual: proceso en el cual se gestiona el espacio físico 
con el fin de optimizar sus recursos y capacidades dependiendo de sus 
características y del volumen del material, productos en proceso, o 
productos terminados del almacén (Martínez, Palmero y Gonzalez, 2017) 
Definición Operacional: proceso donde se aplicó de forma operacional la 
gestión de almacenes dimensionando sus dimensiones como diagnosticar, 





     Indicadores: 
Diagnóstico: 
𝐷𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜: % = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 
Diseño: 







𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
 
𝐿𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 = % 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 
𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐴 
 
Escala de medición: La escala de medición de esta variable es de Razón. 
Variable dependiente: Productividad  
Definición conceptual: Representa la relación existente entre el uso de 
recursos como: humanos, materiales y financieros, con respecto a la 
producción. Es un índice que nos muestra si se están utilizando bien o no 
los recursos de una economía en la producción de algún bien o servicio, 
(Aroche, 2018) 
Definición operacional: se analizó por medio de indicadores de eficiencia 
y eficacia en lo que respecto el proceso de despachos y entregas perfectas 








𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
 
Escala de medición: La escala de medición de la variable dependiente es 
Razón. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: La población estuvo constituida por el registro de atención de 
pedidos realizados durante los meses de febrero-mayo, meses antes de la 
aplicación, y de agosto-noviembre, meses después de aplicar un diseño de 
gestión de almacenes, excluyendo los días domingos. La muestra estuvo 
representada por los mismos índices que tuvo la población. 
• Criterio de inclusión: Se incluyeron los días festivos. 
• Criterio de exclusión: No se incluyeron los días domingos. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
La presente investigación utiliza la técnica de la observación directa, la 
entrevista y el análisis documental. 
Instrumentos 
Instrumentos de la variable independiente: Gestión de almacenes 
• Ficha de registro de verificación de las 5s 
• Ficha de registro de la rotación de los materiales con el método ABC 
• Ficha de registro de utilización del almacén 
• Ficha de registro del modelo básico EOQ 
Instrumentos de la variable dependiente: Productividad 
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• Fichas de registro de eficiencia 
• Fichas de registro de eficacia 
Los instrumentos de medición fueron validados por expertos, docentes de la 
universidad, quienes a su vez evaluaron también el cuadro de 
operacionalización de variables. 
3.5. Procedimientos 
Para poder tener acceso a las instalaciones de la empresa, se coordinó 
primero con el dueño, quien a la vez nos proporcionó información de la 
misma. El paso número uno fue la recolección de información del área del 
almacén, para poder plasmar la problemática en diagramas. Se tomó 
información de los colaboradores para descubrir los principales problemas 
que afectan a la productividad, relacionados con el almacén.  
Para el diagnóstico actual del almacén se emplearon las técnicas de 
observación, la entrevista (anexo 2) y análisis documental, y como 
instrumento se utilizó una ficha de registro del análisis de procesos (anexo 
4). En lo que respecta a la productividad inicial del almacén se utilizó la 
técnica de la observación directa y el análisis documental, todo esto 
mediante unas fichas de registro para datos de eficiencia (anexo 9) y datos 
de eficacia (anexo 10).  
Para el diseño y aplicación de la gestión de almacenes se utilizó también la 
técnica de observación, por otro lado, se utilizó un análisis documental, para 
lo cual se emplearon instrumentos como, ficha de registro de verificación de 
las 5s (anexo 5), registro de la rotación de los materiales con el método 
ABC (anexo 6), se hizo uso de una ficha de registro para plasmar la 
utilización del área del almacén (anexo 7), y finalmente, se contó con una 
ficha de registro del modelo básico e EOQ (8). 
Por último, después de la aplicación de la gestión de almacenes se derivó a 
calcular los indicadores de productividad finales, utilizando la técnica de la 
observación directa y el análisis documental, todo esto mediante unas 




3.6. Método de análisis de datos 
El método empleado fue el análisis descriptivo, este permitió analizar la 
información de tablas y gráficos, y procesar información a través de la 
herramienta promedio. Así también, se utilizó el método inferencial, para la 
conformidad de la hipótesis a través de la prueba T Student previa prueba 
de normalidad con el método Shapiro Wilk; también se utilizó el programa 
Excel y Spss. 
3.7. Aspectos éticos  
El informe de investigación siguió las normas establecidas por la 
Universidad César Vallejo, recalcando que la información redactada no fue 
alterada, y toda la redacción esta citada según las normas ISO 690. No 





OE1: Diagnosticar la actual situación del almacén y determinar la 
productividad del almacén inicial. 
Se identificó las causas que influyen en la productividad del almacén mediante 
un diagrama de causa-efecto. 

















Tabla 1. Categorización de la problemática de la empresa 
Problemas Frecuencia % %Acum 
Incorrecta clasificación de materiales y 
equipos 
90 13% 13% 
Desconocimiento de ubicación de 
materiales, herramientas o equipos 
78 11% 25% 
Mala distribución del almacén 70 10% 35% 
Rotura de stock  62 9% 44% 
Zonas de carga y descarga no definidas 60 9% 53% 
Demanda no pronosticada 55 8% 61% 
Falta de control de rotación de inventario 54 8% 69% 
Problemas de picking  52 8% 76% 
Errores de Cross docking 50 7% 84% 
Materiales, herramientas o equipos 
defectuosos o vencidos 
46 7% 90% 
Falta de un plan de mantenimiento 38 6% 96% 
Material no codificado 18 3% 99% 
Personal con poca experiencia  10 1% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 1 se deduce que el principal problema es la incorrecta clasificación 
de materiales y equipos, otro problema es que hay desconocimiento de la 
ubicación de los materiales, herramientas o equipos, y por otro lado 















Figura 2. Diagrama de Pareto de la problemática del almacén 
 
En la anterior figura se muestra el diagrama de Pareto con la categorización de 
la problemática del almacén de la empresa. El 80% comprende una incorrecta 
clasificación de los materiales, herramientas y equipos existentes, el 
desconocimiento de ubicación de estos y una mala distribución del almacén. 




















Figura 3. Diagrama de Pareto de la problemática del almacén 
 
Así mismo, se realizó el análisis de las actividades que van desde el proceso 
de recepción hasta el almacenamiento. 
Tabla 2. Diagrama de análisis de proceso de recepción y almacenamiento 






  45 5 
    25 1 
   51 50 3 
  
  0 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟









Se deduce que 46% representa el porcentaje de las actividades que no 
agregan valor y el 54% representa el porcentaje de las actividades que sí 
agregan valor. 
Visto así, se realizó el análisis de las actividades del proceso de despacho 
Tabla 3. Diagrama de análisis de proceso de picking y despacho 






  89 7 
    19 1 
   72 0 0 
  
  0 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟







Se deduce que 56% representa el porcentaje de las actividades que no 
agregan valor y el 44% representa el porcentaje de las que si agregan valor. 
 
Finalmente se calculó el promedio de la distancia recorrida por un operario al 












recorrido 1  15 
recorrido 2  45 
recorrido 3  15 
   75 
Fuente: Elaboración propia 
La distancia recorrida por un operario en promedio al momento de realizar la 
preparación de un pedido es de 75 metros. 
Determinar los indicadores de productividad iniciales  













1 80 102 0.78 
2 74 101 0.73 
3 74 111 0.67 
4 75 115 0.65 
Marzo 
1 82 134 0.61 
2 75 111 0.68 
3 81 120 0.68 
4 72 111 0.65 
Abril 
1 80 116 0.69 
2 73 109 0.67 
3 92 126 0.73 
4 68 102 0.67 
Mayo 
1 66 99 0.67 
2 73 102 0.72 
3 80 113 0.71 
4 79 121 0.65 
  Promedio     0.68 
Fuente: Elaboración propia 
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Se calculó la cantidad de pedidos que son entregados sin inconvenientes 
arrojando un promedio de 68%, dentro de ellos intervienen, la documentación, 
el pedido completo y el tiempo de la entrega. 












1 93 125 0.74 
2 89 122 0.73 
3 101 132 0.77 
4 103 121 0.85 
Marzo 
1 113 138 0.82 
2 99 126 0.79 
3 108 134 0.81 
4 99 122 0.81 
Abril 
1 104 138 0.75 
2 98 127 0.77 
3 113 151 0.75 
4 90 116 0.78 
Mayo 
1 87 118 0.74 
2 90 114 0.79 
3 91 118 0.77 
4 109 132 0.83 
  Promedio     0.78 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se controló la cantidad de pedidos solicitados para ser enviados a obra 








Tabla 7. Productividad total 
Mes Semana Eficiencia Eficacia Productividad 
Febrero 
1 0.78 0.74 0.58 
2 0.73 0.73 0.53 
3 0.67 0.77 0.51 
4 0.65 0.85 0.56 
Marzo 
1 0.61 0.82 0.50 
2 0.68 0.79 0.53 
3 0.68 0.81 0.54 
4 0.65 0.81 0.53 
Abril 
1 0.69 0.75 0.52 
2 0.67 0.77 0.52 
3 0.73 0.75 0.55 
4 0.67 0.78 0.52 
Mayo 
1 0.67 0.74 0.49 
2 0.72 0.79 0.57 
3 0.71 0.77 0.55 
4 0.65 0.83 0.54 
  Promedio 0.68 0.78 0.53 
Fuente: Elaboración propia 
La productividad total del área del almacén medidas durante estas 16 semanas 
es en promedio de 53%. Se observa que existe demora en la entrega de 
pedidos perfectos y en el cumplimiento de los despachos que deben ser 
solventados para el desarrollo de proyectos laborales. Con la aplicación de una 
correcta gestión de almacenes se busca causar un efecto positivo en el índice 
de cumplimientos de los pedidos para mejorar la productividad del almacén de 









OE2: Diseñar y aplicar la gestión de almacenes mediante de herramientas 
de ingeniería. 
Después de analizar las causas de la baja productividad del almacén mediante 
la observación y de una encuesta aplicada a los miembros, se utilizó el 
diagrama Ishikawa para plasmarlas, también se aplicó la herramienta diagrama 
de Pareto donde se organizó de mayor a menor las causas que afectan a la 
productividad. Gracias a los diagramas vistos anteriormente en el punto de 
diagnóstico, elaboramos una matriz de diseño identificando un poco más del 
20% de las causas para solucionar el 80% de los problemas que afectan en la 
productividad, y a su vez las herramientas a aplicar como medidas correctivas.  
Tabla 8. Diseño de aplicación  




Frecuencia % Prioridad Herramientas 
Incorrecta clasificación de 
materiales y equipos 
ALTO 90 25% 1 5s 
Ubicación de materiales, 
herramientas y equipos 
ALTO 78 22% 2 ABC 
Distribución del almacén ALTO 70 19% 3 Layout 
Rotura de stock ALTO 62 17% 4 
Gestión de 
inventario 
Zona de carga y descarga 
no definidas 
MEDIO 60 17% 3 Layout 
    360 100%     










Implementación de las 5S 
Se realizó la evaluación de cumplimiento de las 5s mediante el instrumento de 
lista de verificación. A continuación, el resultado.  






% de Cumplimiento 
Clasificar 10 20 50% 
Ordenar 8 20 40% 
Limpieza 6 20 30% 
Estandarizar 7 20 35% 
Disciplina 4 20 20% 
      35% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Observamos que por el momento el porcentaje promedio de cumplimiento es de 
35%. 
 
Ahora bien, en búsqueda del incremento del índice de cumplimiento de la 
metodología 5s se realizaron cambios significativos en el almacén. 
Clasificar. En esta primera etapa se separó los materiales, herramientas y 
equipos en estado óptimo de los que se encontraban defectuosos, vencidos, 
usados o que sean innecesarios en el almacén. Esta clasificación de los 
materiales se realizó en un cuadro, donde a través de colores se diferenciaron, 
siendo verde para aquellos que cumplan con el requisito de estado óptimo, 
amarillo para los que tienen algún defecto con posible solución y rojo para los 
que no cumplan con las características antes mencionadas, que sean 





Tabla 10. Clasificación de elementos 


























 X 04/01/2021 No definido 2 
  Cascos dañados  X 08/10/2020 No definido 35 
  
Llantas de 
carretilla en mal 
estado 














 X 06/04/2021 No definido 3 
  Caja de cables  X 12/04/2020 No definido 3 








Fuente: Elaboración propia 
 
Se logró identificar los elementos que no realizaban algún tipo de aporte al 
almacén y que al contrario de una u otra manera no contribuyen a tener en 
orden el almacén. 
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Tabla 11. Resumen de elementos clasificados 
Nº Objeto Razón Acción correctiva 
1 Carpas de funeraria No se necesita eliminar 
2 Juego saltarín para niños No se necesita eliminar 
3 Equipos malogrados No se necesita eliminar 
4 Vehículos montables para niños No se necesita eliminar 
5 Cascos dañados No se necesita eliminar 
6 
Llantas de carretilla en mal 
estado 
No se necesita eliminar 
7 Cajas con documentos 2019 no son usados reubicar 
8 Pedazos de tubos ocupa espacio reubicar 
9 Pedazos de reglas de aluminio ocupa espacio reubicar 
10 Caja de cables no funcionan eliminar 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ordenar. Después de identificar y clasificar los materiales se buscó la forma de 
ubicarlos de tal manera que queden más accesibles dentro del almacén, 
facilitando y mejorando el picking de materiales que serán enviados a la obra. 
Para ello se utilizó la metodología ABC, identificándose la frecuencia de 
utilización de los materiales, siendo ubicados en la sección A, los de mayor 
rotación, en la sección B, los de mediana rotación y en la sección C los de poca 
rotación. También se pasó a rotular los materiales, herramientas y equipos 
(Anexo 11). 
Limpieza. Teniendo en cuenta que la limpieza del almacén es de suma 
importancia debido a que los materiales, equipos y maquinarias que están 
dentro de éste pueden verse afectados de manera negativa, tomando en 
cuenta lo dicho anteriormente, dentro del almacén se pudo identificar diferentes 
puntos descubiertos por donde ingresaba polvo y sol que no solo ensuciaba el 




Por lo anteriormente dicho, se vio en la necesidad de cubrir esos espacios, por 
lo que se optó, bajo el apoyo del gerente general, y se pasó a cubrir las áreas 
descubiertas. 
La limpieza del almacén generalmente le corresponde al responsable del área, 
él o ella debe ocuparse de mantener limpia su área de trabajo. Conversando 
con la responsable se fijaron días de realizar una limpieza de todo el ambiente, 
siendo este un día donde no tenga muchos pendientes y el trabajo no ocupe 
todo su tiempo. 
Estandarizar. En esta parte se busca cumplir y preservar todo lo que se ha 
logrado con las primeras 3’s. Se busca el compromiso de todo el personal para 
generar lo costumbre de limpieza, orden y mejora continua necesarios para que 
la implementación de los diferentes métodos para que no solo sea algo 
temporal, si no que perdure en el tiempo, buscando siempre lo mejor para el 
almacén. 
Disciplina. Esta última “S” se puede implementar de diferentes formas, pero lo 
que más busca es el compromiso de los diferentes colaboradores dentro del 
almacén, así como también del jefe de área y más personas al mando de la 
empresa, motivando siempre el desempeño, incentivando siempre a la 
creatividad e innovación, haciendo el cumplimiento de las distintas 
herramientas que son utilizadas para mejorar la gestión del almacén. 
Se realizó nuevamente la evaluación de cumplimiento de las 5s. A 
continuación, el resultado.  






% de Cumplimiento 
Clasificar 19 20 95% 
Ordenar 18 20 90% 
Limpieza 18 20 90% 
Estandarizar 18 20 90% 
Disciplina 17 20 85% 
      90% 
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Fuente: Elaboración propia 
Observamos que actualmente el porcentaje promedio de cumplimiento es de 
90%. 
Se realizó una comparación para verificar los índices de cumplimiento. 
Tabla 13. Comparación del antes y después de la aplicación de las 5S 
5S Antes Después 
Clasificar 50% 95% 
Ordenar 40% 90% 
Limpieza 30% 90% 
Estandarizar 35% 90% 
Disciplina 20% 85% 
 35% 90% 
Fuente: Elaboración propia 
Podemos observar, una vez implementada la metodología 5S, el porcentaje de 
cumplimiento pasó de un 35% a un 90%, cifra significativa de aumento de un 
55%.  
Clasificación ABC 
Para realizar una correcta clasificación dentro del almacén, se trabajó con la 
frecuencia del uso de los diferentes materiales y herramientas. Primero se 
recolectó los registros de salida de los materiales, se aplicó la fórmula de 
multiplicación de la suma de cantidades por la cantidad de pedidos, y se definió 
la rotación. 
Luego se efectuó su ponderación de rotación y se pasó a ordenar de mayor a 
menor. Después se aplicó la ley de Pareto, el porcentaje acumulado con límite 
de 80% es correspondiente de la zona A, 81%-95%, zona B y 96%-100%, zona 





















A 0% - 80% 23 6% 80% 
B 81% - 95% 49 14% 16% 
C 96% - 100% 283 80% 5% 
    355 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los 23 materiales ubicados en la categoría A tienen el 6% de participación del 
total y a su vez ocupan el 80% de la rotación total, globalizando como prioridad 
en cuanto a disponibilidad y ubicación se trata. Por otro lado, los materiales de 
la zona B representan el 14% del total, y un 16% de rotación, por ende, su 
accesibilidad debe ser también práctica. Por último, la categoría C, puede 




Como hemos podido observar en la etapa de diagnóstico, el modelo actual de 
layout, o por llamarlo así, no es precisamente el adecuado, ya que los tiempos 
en la preparación de pedidos son excesivos, sumando el desconocimiento de 
posición de cada material.  
A continuación, observaremos la tabla 15, en ella encontramos la utilización del 
almacén que fue tomada antes de realizar los cambios, tomando en cuenta que 
no existía mucha estantería y que los materiales y herramientas estaban en el 









Área sin utilizar o utilizada 
en otras labores (m2) 
Utilización 
113.56 260 146.44 44% 
Fuente: Elaboración propia 
Se decidió a realizar una propuesta de distribución dentro del espacio. La 
distribución no tenía definido sus espacios, así que se efectuó el flujo de 
materiales tipo U. Con la aprobación del Gerente y con ayuda del sistema 
AutoCad y de la persona encargada del almacén se empezó a llevar a cabo los 
cambios propuestos.  
Se hizo uso de estantería (1.5m x 0.4m) de 5 niveles y pallets (1.2m x 1m), para 
elevar y conservar el material que habita en el almacén. Y como también se 
aplicaron las 5S, se retiró el material que era innecesario, y se mandó a soldar 
un andamio (1m x 3m) para ocupar en el los tubos de gran dimensión. Se creó 
la zona de carga, zona de descarga y expedición. Gracias a la aplicación vista 
anteriormente del método ABC, se priorizo los materiales, herramientas o 
equipos con mayor rotación.  
Ahora bien, con la nueva distribución se crearon pasillos para el libre tránsito de 
1 metro a 1.20 metros, brindando fácil acceso a los miembros del almacén. 
Se logró realizar la nueva distribución del almacén incluyendo la clasificación 
ABC, vista anteriormente.  
Figura 4. Nueva distribución del almacén 
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Área sin utilizar o utilizada en 
otras labores (m2) 
Utilización 
65.15 260 194.85 25% 
Fuente: Elaboración propia 
Como observamos la tabla 16, el almacén bajo su utilización y todo esto 
gracias a la organización que se trabajó en él. Ahora el almacén tiene mayor 
visibilidad para que se realicen las operaciones y existe un mejor transito 
gracias a los pasillos. 
Gestión de inventarios 
Con el fin de satisfacer la demanda de pedidos a tiempo, se diseñó y aplicó un 
modelo de inventario para fijar cantidades de reposición. A continuación, se 
presentan los resultados de las unidades a ordenar, las órdenes a realizar por 
año y el tiempo a esperar entre las órdenes, en base de los 23 materiales, 
herramientas y equipos con mayor demanda identificados en el método ABC 
por rotación.  
Se identificaron datos como la demanda anual por artículo, precio unitario, 
costo de ordenar un pedido, los días hábiles del almacén, conociendo que el 
almacén trabaja de lunes a sábado, incluyendo feriados. Se pasó a ejecutar las 
fórmulas (Anexo 12).  
Tabla 17. Descripción, símbolo y fórmulas del método básico de inventario 
Descripción Símbolo Fórmula 
Demanda anual de unidades D   
Costo de mantener por unidad por año h C.U x i 
Porcentaje del costo de mantener i  
Costo de ordenar pedido K  
Días hábiles en el almacén ds  
Número óptimo de material a ordenar Q √2DK/h 
Número esperado de órdenes N D/Q 
Tiempo esperado entre órdenes T ds/N 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Aplicación del método básico de inventario 
Item D h K ds Q N T 
1 3738 4.45 27 288 213 18 16 
2 2844 2.54 27 288 246 12 25 
3 2367 0.85 27 288 388 6 47 
4 1962 0.17 27 288 789 2 116 
5 1608 0.47 27 288 432 4 77 
6 1704 0.64 27 288 381 4 64 
7 1644 0.40 27 288 470 4 82 
8 1767 3.81 27 288 158 11 26 
9 1737 0.53 27 288 421 4 70 
10 1434 0.23 27 288 577 2 116 
11 1269 2.78 27 288 157 8 36 
12 1368 6.55 27 288 106 13 22 
13 1047 0.68 27 288 289 4 79 
14 1923 0.34 27 288 553 3 83 
15 894 1.10 27 288 209 4 67 
16 1410 0.09 27 288 946 1 193 
17 753 0.42 27 288 310 2 119 
18 837 0.49 27 288 304 3 105 
19 870 4.01 27 288 108 8 36 
20 777 6.76 27 288 79 10 29 
21 747 0.83 27 288 221 3 85 
22 1095 4.09 27 288 120 9 32 
23 768 3.37 27 288 111 7 42 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar se identificaron el numero óptimo de material a 
comprar, en cada cierto tiempo, y cuantas veces a realizar por año, de los 23 
materiales, herramientas o equipos con más rotación en el almacén. 
 
Después de lo analizado se planteó implementar un software con la finalidad de 
que se lleve un control de las existencias, comprobar el material que está por 
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terminarse, y así poder realizar el pedido al departamento de compras con 
tiempo.  
El gerente general dio su aprobación y en conjunto con los colaboradores se 
detallaron dos días no laborales para realizar una toma de inventario. Visto eso 
se procedió a la instalación del software EJB comercial. Se llevó a cabo la 
aplicación del software con la finalidad de llevar control del stock de materiales, 
herramientas, equipos y maquinaria, así como también, de las entradas y 


























OE3: Determinar la productividad final y comparar los índices con los 
hallados inicialmente. 











1 54 63 0.86 
2 64 71 0.90 
3 70 75 0.93 
4 59 66 0.89 
marzo 
1 48 54 0.89 
2 67 75 0.89 
3 54 62 0.87 
4 60 63 0.95 
abril 
1 65 68 0.96 
2 49 57 0.86 
3 60 69 0.87 
4 51 55 0.93 
mayo 
1 40 48 0.83 
2 65 76 0.86 
3 55 63 0.87 
4 68 73 0.93 
  Promedio     0.89 
Fuente: Elaboración propia 



















1 61 63 0.97 
2 79 84 0.94 
3 65 67 0.97 
4 64 66 0.97 
marzo 
1 54 55 0.98 
2 75 81 0.93 
3 60 64 0.94 
4 59 66 0.89 
Abril 
1 65 69 0.94 
2 58 61 0.95 
3 69 73 0.95 
4 53 57 0.93 
Mayo 
1 47 48 0.98 
2 69 73 0.95 
3 65 69 0.94 
4 75 81 0.93 
  Promedio     0.95 
Fuente: Elaboración propia 









Tabla 21. Cálculo de la productividad 
Mes Semana Eficiencia Eficacia Productividad 
Febrero 
1 0.86 0.97 0.83 
2 0.90 0.94 0.85 
3 0.93 0.97 0.91 
4 0.89 0.97 0.87 
Marzo 
1 0.89 0.98 0.87 
2 0.89 0.93 0.83 
3 0.87 0.94 0.82 
4 0.95 0.89 0.85 
Abril 
1 0.96 0.94 0.90 
2 0.86 0.95 0.82 
3 0.87 0.95 0.82 
4 0.93 0.93 0.86 
Mayo 
1 0.83 0.98 0.82 
2 0.86 0.95 0.81 
3 0.87 0.94 0.82 
4 0.93 0.93 0.86 
  Promedio 0.89 0.95 0.85 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar la productividad promediada de los meses estudiados 














Eficiencia 68% 89% 
Eficacia 78% 95% 
Productividad 53% 85% 
variación de productividad 60.38% 
 
Se llegó a la conclusión que la productividad del almacén incrementó en un 
60% con respecto a los meses estudiados antes de la aplicación de Gestión de 
Almacenes. 
Prueba de hipótesis 
Aplicamos la prueba de t students para poder realizar la contratación de la 
hipótesis, luego de a ver aplicado la prueba de normalidad.  
Se muestran las hipótesis utilizadas en la prueba de normalidad. 
H0: La productividad del almacén de la empresa JCC ingenieros Contratistas 
E.I.R.L., sigue una distribución normal. 
H1: La productividad del almacén de la empresa JCC ingenieros Contratistas 
E.I.R.L., no sigue una distribución normal. 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación  
Tabla 23. Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Diferencia ,122 16 ,200* ,969 16 ,830 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




Como se muestra en la tabla 23 se verifica el nivel de significancia en la prueba 
de Shapiro-Wilk, debido a que el valor obtenido es mayor al 0,05, por lo tanto, 
se acepta la hipótesis nula, lo que quiere decir que los datos de la 
productividad siguen una distribución normal. Por lo tanto, se realizó la prueba 
T Student con las siguientes hipótesis: 
H0: La aplicación de la gestión de almacenes no tiene un efecto positivo en la 
productividad del almacén en la empresa JCC Ingenieros Contratistas E.I.R.L. 
H1: la aplicación de la gestión de almacenes tiene un efecto positivo en la 
productividad del almacén en la empresa JCC Ingenieros Contratistas E.I.R.L. 
Tabla 24. Prueba de t de student 











95% de intervalo de 






-31,250 ,04539 ,01135 -33,669 -28,831 -27,541 15 ,000 
 
Como se puede observar el nivel de significancia de la prueba T Student es 
menor al 0,05, esto permitió rechazar la hipótesis nula. De esta forma podemos 
afirmar que la aplicación de la gestión de almacenes tiene un efecto positivo en 










V. DISCUSIÓN  
 
Referente al primer objetivo específico de nuestra investigación, el cual fue, 
diagnosticar la actual situación del almacén y determinar la productividad del 
almacén inicial, se realizó un diagrama de Ishikawa el cual permitió demostrar 
los principales problemas dentro del almacén, posteriormente a eso, se 
desarrolló un diagrama de Pareto, el cual sirvió para identificar las causas más 
significativas dentro de los problemas anteriormente encontrados. Estas causas 
significativas fueron: incorrecta clasificación de los materiales, herramientas y 
equipos, ruptura del stock, desconocimiento de la ubicación de materiales, 
herramientas o equipos y una inexistente estandarización en el proceso de 
picking y recepción. La investigación de Espinoza (2020) muestra una similitud 
en cuanto a las causas encontradas dentro del área del almacén en cada 
empresa, puesto que en ambos estudios se aplicó el diagrama de Ishikawa, así 
mismo también el de Pareto para obtener la situación actual de la empresa, 
obteniendo como causas significativas a la no adecuada clasificación de 
materiales, herramientas o equipos, los inventarios no eran exactos y existía 
una ruptura de stock, además de una distribución inadecuada, una falta de 
orden, falta de limpieza y una demora en el proceso de la información.  
En cuanto al cálculo de los indicadores de productividad, primero se hizo el 
cálculo de la eficiencia y eficacia por cada semana que dio el análisis inicial, de 
esta manera se obtuvo la productividad semanalmente, para luego obtener un 
promedio de todas estas, llegando a obtenerse en eficiencia un 68%, en 
eficacia un 78% y en productividad un 53%. De igual forma se halló similitud en 
el estudio anteriormente mencionado realizado por Espinoza (2020), en el cual 
se desarrolló primero un cálculo de eficiencia el cual tuvo un valor de 72% en 
promedio semanal, un 83% de promedio semanal en cuanto eficacia y 
finalmente un 59% en productividad en promedio semanal, esta variación 
porcentual entre los estudios se debe a factores tales como, las labores 
realizadas en los almacenes, el número de personal laborando y el tipo de 
materiales a almacenar. 
En cuanto al cumplimiento del segundo objetivo específico, que consistió en 
diseñar y aplicar la gestión de almacenes mediante de herramientas de 
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ingeniería. Después de precisar las herramientas que solucionen las principales 
problemáticas de la baja productividad dentro del almacén, se diseñó el modelo 
a seguir dándonos como resultado, el siguiente orden de herramientas: 5s, 
Clasificación ABC, Layout y el método EOQ, las cuales coinciden con Huachi 
(2018), quien nos menciona que la metodología 5s, metodología ABC, y un 
nuevo Layout, contribuyen a solucionar problemas dentro del almacén, 
mejorando la productividad. 
En cuanto a la incorrecta clasificación de materiales se solucionó aplicando la 
metodología 5s, evidenciándose de manera un efecto positivo dentro del 
almacén, dando así un crecimiento del 35% al 90%, que corresponde a un 55% 
respecto al cumplimiento de las 5s, algo similar se encontró en la investigación 
de Cabanillas y Corcino (2021), donde el cumplimiento de las 5s antes de la 
aplicación fue de 42% y llegó hasta un 83% después de ejecutarlo en la 
empresa, causando así un efecto positivo reflejado en incremento del 41% en 
cuanto al cumplimiento de esta herramienta.  
De igual manera se encuentra evidenciado el cambio del cumplimiento de las 
5s en el estudio realizado por Alvarado (2017), en donde el análisis antes de la 
aplicación fue de un 36% y después alcanzó el 83%, dando así una diferencia 
del 47% dentro de la empresa. Este método fue aplicado en cada investigación 
por la similitud en cuanto a una de las diferentes causas de baja productividad 
dentro de la empresa, cumpliendo con cada paso que lleva esta herramienta y 
de esa manera obtener una solución al problema, como por ejemplo la 
clasificación, orden o limpieza. Lo anteriormente mencionado es justificado por 
Pérez y Quintero (2017), al mencionar detalladamente los diferentes conceptos 
de cada S y su metodología dinámica, ya que para que exista calidad se 
requiere con anterioridad que todo esté organizado, en orden, limpieza y 
disciplina.  
De igual manera, referente al problema de mala ubicación de materiales, 
herramientas y equipos, se aplicó la clasificación ABC, tomando en cuenta un 
80%, 16% y 5%, para los materiales A, B y C respectivamente, mientras que en 
la investigación realizada por Polania y Vargas (2013) en Colombia, se observa 
una diferencia en cuanto a los porcentajes que corresponden a la clasificación 
siendo esta de 10% para A, 30% para B y 60% para C, esto también se nota en 
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el estudio que realizó Viramontes (2014) en México, donde se puede observar 
una clasificación ABC basada en los siguientes porcentajes, para los materiales 
tipo A un 79%, un 18% de B y un 3% de C. Esta variación en cuanto a los 
porcentajes de acuerdo en lo que se basa la variable que se considere, ya sea 
materiales, herramientas o equipos de mayor costo, rotación, etc, esto se valida 
con lo que dice Cepeda, Quispe, Ayaviri y Escobar (2017) cuando habla de los 
porcentajes que pueden tener cada parte de la clasificación y el procedimiento 
convencional que se suele llevar al aplicarse el método ABC. 
Por otro lado, el último objetivo específico que corresponde a determinar la 
productividad final y comparar los índices con los hallados inicialmente, se 
obtuvo un impacto positivo, el cual se reflejó en la eficiencia que aumentó del 
68% al 89%, la eficacia por otra parte pasó del 78% al 95% y por último la 
productividad que en un inicio se halló en 53% alcanzó el 85% después de 
aplicar las herramientas. Esto también se encontró en el estudio de Alvarado 
(2017), donde después de aplicar las diferentes herramientas para la correcta 
gestión de almacenes se causó un efecto positivo, donde la eficiencia ascendió 
de un 68% al 91%, en cuanto a la eficacia se notó un crecimiento del 65% al 
83% y finalmente con respecto a la productividad se obtuvo un aumento que 
llegó a alcanzar un 76% de un 44% inicial. Por otra parte, también se encuentra 
la investigación de Cabanillas y Corcino (2021), donde la eficiencia inició en un 
77.4% y aumentó hasta el 85%, la eficacia logró llegar al 92.4% de un 79.4% 
inicial y al final se encuentra el aumento de la productividad el cual pasó de un 
61.5% a un 78.5%, argumentando de esa manera el efecto positivo que 
tuvieron la aplicación de las herramientas en la empresa. En esta parte se 
observa un aumento de la productividad, pero a un porcentaje más bajo en 
comparación de los estudios antes mencionados, esto debido a la aplicación de 
las herramientas utilizadas, además del tiempo en el que se aplicó y se midió 
cada una de estas. Esto quiere decir que la productividad está sujeta a varios 
factores, los cuales determinarán las herramientas a aplicar para que ésta 
aumente, ya sea que estén ligadas a la producción, la mano de obra o los 
recursos económicos utilizados. Esto se avala con lo que dice (Fontalvo, De la 
hoz y Morelos, 2018), en cuanto menciona que los factores que conforman la 
productividad están relacionados entre lo que se ha producido y los recursos 
que influenciaron en este. 
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Finalmente, el objetivo general que fue determinar el efecto de la aplicación de 
la gestión de almacenes en la productividad del almacén en la empresa JCC 
Ingenieros Contratistas EIRL, Chepén, 2021, la gestión de almacén tuvo un 
impacto positivo dentro de la productividad del almacén de la empresa, 
llegando de esta manera a incrementar la productividad hasta en un 60.38%, 
quedando de esta forma demostrada la efectividad de la presente 
investigación. Tomando el resultado anteriormente mencionado, podemos 
encontrar una situación similar en Justino y Vargas (2018) y su investigación 
logró alcanzar un efecto positivo, demostrado por un incremento de la 
productividad, el cual llegó al 30.78% después de aplicar las diferentes mejoras 
que corresponden a la gestión de almacenes en una empresa ubicada en la 
ciudad de Trujillo. De esta misma forma mencionamos también a Alvarado 
(2017), en donde se puede mostrar un impacto positivo, reflejado en un 
incremento de la productividad dentro de una empresa ubicada en Lima, el cual 
fue del 72.72%, esto como resultado después de haberse aplicado las mejoras 
haciendo uso de la gestión de almacenes. Si bien es cierto, cada una de las 
investigaciones mencionadas se desarrolló en empresas de diferentes rubros, 
se encontró una similitud en cuanto al aumento de la productividad a través de 
la correcta gestión de almacenes, además de que las herramientas aplicadas 
presentan una similitud. De igual manera, pero en un porcentaje menor 
encontramos la investigación de Huacachi (2018), donde el efecto que tuvo la 
gestión de almacenes en la empresa fue positivo, dando como resultado un 
incremento de la productividad que llegó a un 16.5% luego de aplicar las 
diferentes mejoras que forman parte de una correcta gestión de almacenes en 
una empresa limeña. Esta variación se puede notar no solo por la diferencia del 
rubro, sino por la situación inicial en la que se encontraban las empresas, las 
labores que se realizan y las herramientas que se aplican, ya que estas 
dependen de los problemas que tiene cada empresa. Esto es apoyado por 
Escudero (2014), al mencionar que los almacenes están caracterizados por el 
resguardo al momento de almacenar la mercancía o producto, además también 
señala que es importante corroborar la mecanización de las funciones 
logísticas para facilitar las funciones que deben cumplirse al momento de 





1. Se diagnosticó la situación actual del almacén, esta mostró diversos 
problemas, de los cuales resaltan los siguientes como las mayores 
causas de baja productividad en el almacén: La incorrecta clasificación 
de materiales y equipos, mala ubicación de materiales, herramientas o 
equipos, una mala distribución del almacén, una rotura de stock y una 
zona de carga y descarga no definidas. Se determinó la productividad 
inicial del almacén, alcanzando un 53%, esto debido a una eficiencia y 
eficacia inicial de 68% y 78% respectivamente. 
2. Se diseñó la aplicación de la gestión de almacenes mediante 
herramientas como: 5s, ABC, Layout y Gestión de Inventario, 
identificadas para solucionar cada problemática principal. En la 
metodología 5s se logró mejoras, pasando de un 35% a un 90% de 
cumplimiento. En la clasificación ABC, se identificaron 23 artículos con 
mayor rotación. Con el nuevo Layout, se pasó de un 44% de ocupación 
de espacio a un 25%. Y la gestión de inventario, mediante el método 
básico EOQ, se identificó los tiempos y cantidades, para evitar roturas 
de stock.  
3. Se determinó la productividad final luego de aplicar la gestión de 
almacenes mediante las distintas herramientas, alcanzando un 85%, 
debido a una eficiencia y eficacia final de 89% y 95% respectivamente. 
Finalmente se comparó los índices con los hallados inicialmente, siendo 
esta de 53% y la final de un 85%, dando como resultado un aumento de 
60.38%. 
4. Se determinó el efecto producido por la gestión de almacenes sobre la 
productividad del almacén en la empresa JCC Ingenieros Contratistas 
EIRL, Chepén, 2021, fue positivo y esto queda demostrado con el 
aumento de la productividad en un 60.38%, en otras palabras, pasó de 







Tomando en cuenta los resultados obtenidos y las conclusiones anteriormente 
mencionadas, se recomienda lo siguiente: 
Preservar los hábitos implementados en la presente investigación, tales como 
el orden, limpieza, calificación, etc. 
Mantener el compromiso de cada una de las personas involucradas dentro de 
la empresa y de esa manera mejorar cada vez la gestión del almacén. 
Innovar cada vez más la gestión de almacenes, con diferentes tecnologías, 
herramientas, métodos y de esa manera no quedarse en el pasado, sino estar 
abiertos a las ideas modernas. 
Motivar a los trabajadores a dar sugerencias de cómo mejorar cada vez más en 
el área mencionada y de esa forma dar un ambiente más ameno y seguridad 
para todos. 
Se motiva a los futuros investigadores a implementar las herramientas 
adecuadas, puesto que cada almacén es diferente, así como la realidad que se 
vive en cada empresa y de esa manera obtener las mejores soluciones a los 
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Anexo 2. Tabla de personas encuestadas 
Nombre Cargo 
Francisco Cruz Gerente General 
Francisco Díaz Coordinador de operaciones 
Michael Coba Supervisor de obra 
Dayron Mendoza Contador 
Heidy Vásquez Asistente de almacén 
Fernando calvo coordinador de obra 
Dayanne Salazar Secretaria de coordinador de obra 
Reyner Abanto Transporte 
Juan Lucumi Asistente de compras 
Rolando Linares Almacén obra 1 
Marcela Chapoñan Almacén obra 2 
Victoria Zeña Administradora 
Alberto Cruz transporte 
Luis Bereche Mecánico 
Carlos Amaya Mecánico 
Heiner Abanto Almacén obra 3 
Julio Horna Transporte 
Rulo Perez Maestro 
Tino Vidaurre Transporte 
Percy flores Jefe de seguridad 
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Anexo 6. Cuadro de clasificación ABC 
 
Anexo 7. Formato de porcentaje de utilización del almacén 
 










Anexo 10. Registro de datos para la eficacia  
 
 
Anexo 11. Tabla del ABC de rotación de producto 













1 Tubo de agua 3/4" 3738 132 493416 0.11 493416 0.11 A 
2 Tubo Luz 3/4" 2844 124 352656 0.08 846072 0.19 A 
3 Semicodo 3/4 2367 100 236700 0.05 1082772 0.24 A 
4 Adaptadores 1/2" 1962 108 211896 0.05 1294668 0.29 A 
5 Codo PVC 90° de 3/4  1608 120 192960 0.04 1487628 0.34 A 
6 Codos 1"x33mm 1704 112 190848 0.04 1678476 0.38 A 
7 Tee PVC 3/4 1644 116 190704 0.04 1869180 0.42 A 
8 Soldadura Cellocord  1767 104 183768 0.04 2052948 0.46 A 
9 Adaptador pvc 3/4" 1737 96 166752 0.04 2219700 0.50 A 
10 Codo PVC 90° de 1/2 1434 116 166344 0.04 2386044 0.54 A 
11 Base Zincromato automotriz 1269 96 121824 0.03 2507868 0.57 A 
12 Disco de concreto para pulir 7 1/4 1368 80 109440 0.02 2617308 0.59 A 
13 Unión simple PVC 3/4 1047 104 108888 0.02 2726196 0.61 A 
14 Caja de paso rectangular azul 1923 56 107688 0.02 2833884 0.64 A 
15 Unión universal 3/4 894 112 100128 0.02 2934012 0.66 A 
16 Curvas 3/4" Luz blanca 1410 56 78960 0.02 3012972 0.68 A 
 
17 Tee PVC 1/2 753 104 78312 0.02 3091284 0.70 A 
18 Semicodo 1/2 837 92 77004 0.02 3168288 0.71 A 
19 Temple (25kg) 870 88 76560 0.02 3244848 0.73 A 
20 Disco de concreto para pulir 4 1/2 777 88 68376 0.02 3313224 0.75 A 
21 Hojas de sierra 747 88 65736 0.01 3378960 0.76 A 
22 Tubo agua 1" 1095 56 61320 0.01 3440280 0.78 A 
23 Disco de corte para fierro 4 1/2 768 72 55296 0.01 3495576 0.79 A 
24 Esponja 735 64 47040 0.01 3542616 0.80 B 
25 Tubo agua 1/2" 606 68 41208 0.01 3583824 0.81 B 
26 Guantes superflex CLT (M) 342 96 32832 0.01 3616656 0.81 B 
27 Tapón macho rosca 3/4" 396 80 31680 0.01 3648336 0.82 B 
28 Cinta teflón  702 40 28080 0.01 3676416 0.83 B 
29 Unión universal 1/2 447 60 26820 0.01 3703236 0.83 B 
30 Unión PVC 1/2 744 32 23808 0.01 3727044 0.84 B 
31 Tapón a presión 3/4  594 40 23760 0.01 3750804 0.85 B 
32 Trapo industrial 567 40 22680 0.01 3773484 0.85 B 
33 Tapón macho rosca 1/2" 747 28 20916 0.00 3794400 0.85 B 
34 Sika primer 429PE X 4Lt 723 28 20244 0.00 3814644 0.86 B 
35 Rodoplast 555 36 19980 0.00 3834624 0.86 B 
36 Lentes de protección  705 28 19740 0.00 3854364 0.87 B 
 
37 Tapas plasticas de agua 693 28 19404 0.00 3873768 0.87 B 
38 Tafilete rache 534 36 19224 0.00 3892992 0.88 B 
39 Tee pvc presion inyectado 1" 768 24 18432 0.00 3911424 0.88 B 
40 
Discos para desbaste de concreto 
4" 
267 68 18156 0.00 3929580 0.89 B 
41 Tecnopor 1 750 24 18000 0.00 3947580 0.89 B 
42 Guantes superflex Clt (L) 426 40 17040 0.00 3964620 0.89 B 
43 Union universal 1 528 32 16896 0.00 3981516 0.90 B 
44 Guantes de jebe negros 267 60 16020 0.00 3997536 0.90 B 
45 Polos L 384 40 15360 0.00 4012896 0.90 B 
46 Codo galvanizado de 1/2*90 630 24 15120 0.00 4028016 0.91 B 
47 Cinta aislante 375 40 15000 0.00 4043016 0.91 B 
48 Sica flex X11 FC Gris X 600ml 417 32 13344 0.00 4056360 0.91 B 
49 Unión simple PVC 3/4 Luz 366 28 10248 0.00 4066608 0.92 B 
50 Disco de fierro 9" (25 UND) 318 32 10176 0.00 4076784 0.92 B 
51 Union 4" 294 32 9408 0.00 4086192 0.92 B 
52 Codo PVC 90° De 2 234 40 9360 0.00 4095552 0.92 B 
53 
impermeabilizante (1Kg X Bolsa) 
(8und) 
285 32 9120 0.00 4104672 0.92 B 
54 Union pvc inyectada 1" 282 32 9024 0.00 4113696 0.93 B 
 
55 Vasos descartables 144 60 8640 0.00 4122336 0.93 B 
56 Valvula corporación incompletos 225 36 8100 0.00 4130436 0.93 B 
57 Pulverizador 165 48 7920 0.00 4138356 0.93 B 
58 Tapón macho rosca 1" 207 36 7452 0.00 4145808 0.93 B 
59 Tee desagüe 4" X 2 258 28 7224 0.00 4153032 0.94 B 
60 Disco de desbaste de fierro de 7" 225 32 7200 0.00 4160232 0.94 B 
61 
Yee sanitaria PVC con reducción 4 
X 4 
255 28 7140 0.00 4167372 0.94 B 
62 Adaptador 1" 252 28 7056 0.00 4174428 0.94 B 
63 Disco de fierro 14" (25 UND) 252 28 7056 0.00 4181484 0.94 B 
64 Cachimba 160x160mm desagüe 282 24 6768 0.00 4188252 0.94 B 
65 Tapón a presión 1/2" 234 28 6552 0.00 4194804 0.95 B 
66 Codo desagüe 2" 252 24 6048 0.00 4200852 0.95 B 
67 Polo Xl 288 20 5760 0.00 4206612 0.95 B 
68 
anillo de jebe 200mm Naranja 8" 
Desagüe 
288 20 5760 0.00 4212372 0.95 B 
69 Tubo luz 1" 204 28 5712 0.00 4218084 0.95 B 
70 Reducción PVC 1-1/2 225 24 5400 0.00 4223484 0.95 B 
71 Casco naranja 267 20 5340 0.00 4228824 0.95 B 
72 Polos M  261 20 5220 0.00 4234044 0.95 B 
 
73 
Yee sanitaria PVC con reducción 4 
X 2 
177 28 4956 0.00 4239000 0.96 C 
74 Curvas 1" Luz blanca 234 20 4680 0.00 4243680 0.96 C 
75 Tubo 3" Agua Pvc 228 20 4560 0.00 4248240 0.96 C 
76 
Anillo de jebe 160mm Naranja 6" 
Desagüe 
225 20 4500 0.00 4252740 0.96 C 
77 Archivadores 279 16 4464 0.00 4257204 0.96 C 
78 Válvula corporación completos 267 16 4272 0.00 4261476 0.96 C 
79 
Anillo de jebe 160mm Negro 4" 
Agua 
174 24 4176 0.00 4265652 0.96 C 
80 Señales de tirar basura  258 16 4128 0.00 4269780 0.96 C 
81 Unión simple PVC 2 204 20 4080 0.00 4273860 0.96 C 
82 Reten 324 12 3888 0.00 4277748 0.96 C 
83 Codo agua 2,5" 237 16 3792 0.00 4281540 0.96 C 
84 Cortavientos  237 16 3792 0.00 4285332 0.97 C 
85 Chalecos naranjas 234 16 3744 0.00 4289076 0.97 C 
86 Reducción 4"-3" desagüe 234 16 3744 0.00 4292820 0.97 C 
87 Tubo luz 2" 180 20 3600 0.00 4296420 0.97 C 
88 Cinta masking tape 2" 180 20 3600 0.00 4300020 0.97 C 
89 Papel bond 174 20 3480 0.00 4303500 0.97 C 
 
90 Cono reflectante mediano 168 20 3360 0.00 4306860 0.97 C 
91 Wincha 5m 120 28 3360 0.00 4310220 0.97 C 
92 
Yee sanitaria PVC con reducción 4 
X 3 
207 16 3312 0.00 4313532 0.97 C 
93 
Bolsa pebd cristal 26x40x4 
Feniplast 
138 24 3312 0.00 4316844 0.97 C 
94 Tiza de color 75 40 3000 0.00 4319844 0.97 C 
95 Señal de extintor 177 16 2832 0.00 4322676 0.97 C 
96 Seguros 234 12 2808 0.00 4325484 0.97 C 
97 Reducción 4"-2" desague 174 16 2784 0.00 4328268 0.98 C 
98 Tubo desague 4" 114 24 2736 0.00 4331004 0.98 C 
99 Tubo de desagüe 2" 168 16 2688 0.00 4333692 0.98 C 
100 Cable N° 12 150 16 2400 0.00 4336092 0.98 C 
101 Rodillos toro rojo 9" 150 16 2400 0.00 4338492 0.98 C 
102 Unión con rosca 2" 147 16 2352 0.00 4340844 0.98 C 
103 Tee PVC 1 1/2 93 24 2232 0.00 4343076 0.98 C 
104 Reducción PVC 2 - 1 138 16 2208 0.00 4345284 0.98 C 
105 Plancha para batir 135 16 2160 0.00 4347444 0.98 C 
106 Llaveros 180 12 2160 0.00 4349604 0.98 C 
107 Cruceta para porcelanato 1x1 135 16 2160 0.00 4351764 0.98 C 
 
108 
Para cachimba codo 45° 160 
Incluido anillo 
177 12 2124 0.00 4353888 0.98 C 
109 
Tee Pvc presión inyectado 2" 
Desagüe 
105 20 2100 0.00 4355988 0.98 C 
110 Reglas topográficas de madera 105 20 2100 0.00 4358088 0.98 C 
111 Curva 2" Luz blanca 120 16 1920 0.00 4360008 0.98 C 
112 
Anillo de jebe 110mm Negro 4" 
Agua 
117 16 1872 0.00 4361880 0.98 C 
113 
Termoformador Uf Codo 90° 160 
Incluido anillo 
225 8 1800 0.00 4363680 0.98 C 
114 Bateas 75 24 1800 0.00 4365480 0.98 C 
115 Casco amarillo 87 20 1740 0.00 4367220 0.98 C 
116 Tee PVC 1 1/4 144 12 1728 0.00 4368948 0.98 C 
117 Botiquín de madera 108 16 1728 0.00 4370676 0.98 C 
118 Plancha para pulir 105 16 1680 0.00 4372356 0.99 C 
119 Tubo de agua 4" 105 16 1680 0.00 4374036 0.99 C 
120 Zapato de seguridad N° 40 105 16 1680 0.00 4375716 0.99 C 
121 Curvas gris 3/4" Luz 105 16 1680 0.00 4377396 0.99 C 
122 Uniones mixtas 3/4 84 20 1680 0.00 4379076 0.99 C 
123 Reduccion Pvc ter. 1 X 3/4 96 16 1536 0.00 4380612 0.99 C 
 
124 Nylon 96 16 1536 0.00 4382148 0.99 C 
125 Martillo 96 16 1536 0.00 4383684 0.99 C 
126 Escoba mango de madera 75 20 1500 0.00 4385184 0.99 C 
127 Formador de empaquetaduras 375 4 1500 0.00 4386684 0.99 C 
128 Cinta masking tape 1" 84 16 1344 0.00 4388028 0.99 C 
129 Casco blanco 108 12 1296 0.00 4389324 0.99 C 
130 Sobrero de desagüe 2" 108 12 1296 0.00 4390620 0.99 C 
131 Cincel plano 45 28 1260 0.00 4391880 0.99 C 
132 Reducción PVC 3/4-1/2 75 16 1200 0.00 4393080 0.99 C 
133 Espatula 3"  75 16 1200 0.00 4394280 0.99 C 
134 Tiralinea 60 20 1200 0.00 4395480 0.99 C 
135 Lija para fierro 80 54 20 1080 0.00 4396560 0.99 C 
136 Tuerca rueda mini cargador  54 20 1080 0.00 4397640 0.99 C 
137 Tiza blanca 54 20 1080 0.00 4398720 0.99 C 
138 Curva 2" luz gris 54 20 1080 0.00 4399800 0.99 C 
139 Abrazadera 80-85 Mm 63 16 1008 0.00 4400808 0.99 C 
140 Abrazadera 2" 60 16 960 0.00 4401768 0.99 C 
141 Abrazadera 60-63 Mm 48 20 960 0.00 4402728 0.99 C 
142 Caja de paso metal 60x30x10 57 16 912 0.00 4403640 0.99 C 
143 Pernos de cadena de volquete 75 12 900 0.00 4404540 0.99 C 
 
144 Tubo de agua 2" 75 12 900 0.00 4405440 0.99 C 
145 Recogedores 54 16 864 0.00 4406304 0.99 C 
146 Mascarillas antguas 54 16 864 0.00 4407168 0.99 C 
147 Alambre negro N° 8 48 16 768 0.00 4407936 0.99 C 
148 Ganchos de fierro 48 16 768 0.00 4408704 0.99 C 
149 Caja electrica (Desconocida) 45 16 720 0.00 4409424 0.99 C 
150 Alambre negro N° 16 45 16 720 0.00 4410144 0.99 C 
151 Señales de no fumar 45 16 720 0.00 4410864 0.99 C 
152 Jebe de cramer para volquete  45 16 720 0.00 4411584 0.99 C 
153 Boyas de tanque  45 16 720 0.00 4412304 0.99 C 
154 Pistola de sika flex 36 20 720 0.00 4413024 0.99 C 
155 
Tee 110mmx110mm con anillos 
termoformadas Uf 
87 8 696 0.00 4413720 0.99 C 
156 Señales de uso protector facial 42 16 672 0.00 4414392 0.99 C 
157 Reductor 3-2 Galvanizado 54 12 648 0.00 4415040 0.99 C 
158 Extintor 6kg 75 8 600 0.00 4415640 0.99 C 
159 Tortol 75 8 600 0.00 4416240 1.00 C 
160 
termoformador Uf Tapón 90 Con 
Anillo 
75 8 600 0.00 4416840 1.00 C 
161 pegamento dorado cemento para 45 12 540 0.00 4417380 1.00 C 
 
Pvc ¼ 
162 Zapato de seguridad N° 41 45 12 540 0.00 4417920 1.00 C 
163 Trapeador 45 12 540 0.00 4418460 1.00 C 
164 
termoformador Uf Tapón 110 Con 
Anillo 
45 12 540 0.00 4419000 1.00 C 
165 Pretales para subir postes 45 12 540 0.00 4419540 1.00 C 
166 Canaleta de fierro 66 8 528 0.00 4420068 1.00 C 
167 
termoformador Uf Tapón 63 Con 
Anillo 
42 12 504 0.00 4420572 1.00 C 
168 
Tee 160mmx110mm con anillos 
termoformadas Uf 
42 12 504 0.00 4421076 1.00 C 
169 Broca tool tech 39 12 468 0.00 4421544 1.00 C 
170 Abrazadera 68-73 Mm 36 12 432 0.00 4421976 1.00 C 
171 Cono reflectante grande 36 12 432 0.00 4422408 1.00 C 
172 Sistema de control para tanques 36 12 432 0.00 4422840 1.00 C 
173 Jarras 36 12 432 0.00 4423272 1.00 C 
174 Abrazadera 56-59 Mm 51 8 408 0.00 4423680 1.00 C 
175 Cruceta Pvc 110mm con anillos 51 8 408 0.00 4424088 1.00 C 
176 
Pegamento dorado cemento para 
Pvc 
24 16 384 0.00 4424472 1.00 C 
 
177 Espatula 4" 45 8 360 0.00 4424832 1.00 C 
178 Filtro de kimbo 18 20 360 0.00 4425192 1.00 C 
179 Eternit gancho j 84 4 336 0.00 4425528 1.00 C 
180 Eternit sombrero 84 4 336 0.00 4425864 1.00 C 
181 Curvas 1" Luz gris 42 8 336 0.00 4426200 1.00 C 
182 Lija para fierro 100 21 16 336 0.00 4426536 1.00 C 
183 Lija para fierro 120 21 16 336 0.00 4426872 1.00 C 
184 Silicona white para lavar carros 24 12 288 0.00 4427160 1.00 C 
185 Limpia pidrio 18 16 288 0.00 4427448 1.00 C 
186 Cable Nh80 para pozo de tierra  18 16 288 0.00 4427736 1.00 C 
187 Amoladora delwat 4336-B21 21 12 252 0.00 4427988 1.00 C 
188 Pegamento terochap 21 12 252 0.00 4428240 1.00 C 
189 
Pegamento azul cemento para Pvc 
1/4 
21 12 252 0.00 4428492 1.00 C 
190 Casco azul 30 8 240 0.00 4428732 1.00 C 
191 Lija para fierro 100.1 15 16 240 0.00 4428972 1.00 C 
192 Aceite volvo 15w-40 X 10l 15 16 240 0.00 4429212 1.00 C 
193 Tapers 27 8 216 0.00 4429428 1.00 C 
194 Tornillo para maquinaria 27 8 216 0.00 4429644 1.00 C 
195 Cable de cobre 18 12 216 0.00 4429860 1.00 C 
 
196 
Tee 90mmx63mm Con anillos 
Termoformadas Uf 
51 4 204 0.00 4430064 1.00 C 
197 Uñas cucharon F-2 48 4 192 0.00 4430256 1.00 C 
198 Tiijera 24 8 192 0.00 4430448 1.00 C 
199 Extencion 7 mennekes 12 16 192 0.00 4430640 1.00 C 
200 Carpa para volquete 12 16 192 0.00 4430832 1.00 C 
201 Botas de jebe negra #43 12 16 192 0.00 4431024 1.00 C 
202 Carpa para cemento 12 16 192 0.00 4431216 1.00 C 
203 Tubo de agua 3 1/2" 45 4 180 0.00 4431396 1.00 C 
204 Pernos con sombrero 45 4 180 0.00 4431576 1.00 C 
205 Abrazadera 60-80 Mm 42 4 168 0.00 4431744 1.00 C 
206 Tapas para palos de mueble 42 4 168 0.00 4431912 1.00 C 
207 Uñas cucharon retroexcavadora F 42 4 168 0.00 4432080 1.00 C 
208 Cinta de seguridad (PELIGRO) 21 8 168 0.00 4432248 1.00 C 
209 Cerrojo N° 3 39 4 156 0.00 4432404 1.00 C 
210 Abrazadera 4" 36 4 144 0.00 4432548 1.00 C 
211 Cruceta Pvc 63mm Con anillos 36 4 144 0.00 4432692 1.00 C 
212 Uñas para cargador frontal 36 4 144 0.00 4432836 1.00 C 
213 Abrazadera 16 18 8 144 0.00 4432980 1.00 C 
214 Filtro Lfi4000 Nn 12 12 144 0.00 4433124 1.00 C 
 
215 Fierro para llanta de carretilla 12 12 144 0.00 4433268 1.00 C 
216 Punta 12 12 144 0.00 4433412 1.00 C 
217 Sep. concretop de fierro 2cm, 7.5 12 12 144 0.00 4433556 1.00 C 
218 Uñas retroexcavadora F 30 4 120 0.00 4433676 1.00 C 
219 Capuchon verde fosforecente 1/2 15 8 120 0.00 4433796 1.00 C 
220 Chaleco azul L 15 8 120 0.00 4433916 1.00 C 
221 Botas de jebe blanca #41 15 8 120 0.00 4434036 1.00 C 
222 
Anillo de jebe 75mm Negro 2 1/2" 
Agua 
27 4 108 0.00 4434144 1.00 C 
223 
Termoformador uf codo 63 X 90 
con anillo 
27 4 108 0.00 4434252 1.00 C 
224 
Termoformador Uf reduccion 110-
63 Con anillo 
27 4 108 0.00 4434360 1.00 C 
225 Tapones motobomba 9 12 108 0.00 4434468 1.00 C 
226 Amoladora skil serie 9455 9 12 108 0.00 4434576 1.00 C 
227 
filtro hidraulico de piston tolva 
Scania 
9 12 108 0.00 4434684 1.00 C 
228 Extension De Carrito 9 12 108 0.00 4434792 1.00 C 
229 Llave Stilson N° 12 9 12 108 0.00 4434900 1.00 C 
230 llanta de refaccion kenda 420k Pa 9 12 108 0.00 4435008 1.00 C 
 
(60psi) 
231 Tubo de fierro 1 1/2" X 1.5 X 6 9 12 108 0.00 4435116 1.00 C 
232 Balde de aceite 105w - 333.5 Cat 9 12 108 0.00 4435224 1.00 C 
233 Anillo de jebe 90mm Negro 3" Agua 24 4 96 0.00 4435320 1.00 C 
234 Anillo de jebe 63mm Negro 2" Agua 24 4 96 0.00 4435416 1.00 C 
235 
Termoformador UF codo 63 X 22.5 
Con anillo 
24 4 96 0.00 4435512 1.00 C 
236 Amoladoara Dewalt Serie 012500 12 8 96 0.00 4435608 1.00 C 
237 Pegamento africano (Pequeño) 21 4 84 0.00 4435692 1.00 C 
238 Abrazadera 3" 21 4 84 0.00 4435776 1.00 C 
239 Tubo U 1/2" 21 4 84 0.00 4435860 1.00 C 
240 
termoformador Uf reduccion 90-63 
Con anillo 
21 4 84 0.00 4435944 1.00 C 
241 Uñas excavadora sobre llantas 21 4 84 0.00 4436028 1.00 C 
242 Tablero de distribucion de 2 polos 9 8 72 0.00 4436100 1.00 C 
243 
llantas de minicargador 12-16.5 
Nhs marca wide wall 
9 8 72 0.00 4436172 1.00 C 
244 
cable contra incendios 6 hilos X 
610 metros 
15 4 60 0.00 4436232 1.00 C 
245 Chaleco azul M 12 4 48 0.00 4436280 1.00 C 
 
246 Chaleco azul XL 12 4 48 0.00 4436328 1.00 C 
247 
termoformador UF codo 90 X 22.5 
con anillo 
12 4 48 0.00 4436376 1.00 C 
248 Roscas para acoples 12 4 48 0.00 4436424 1.00 C 
249 Disco de madera de 7" 6 8 48 0.00 4436472 1.00 C 
250 Amoladora delwat serie 011405 6 8 48 0.00 4436520 1.00 C 
251 Filtro combustible 1518512 6 8 48 0.00 4436568 1.00 C 
252 Aceite volvo 15w-40 X 20l 6 8 48 0.00 4436616 1.00 C 
253 Cinta reflectiva 6 8 48 0.00 4436664 1.00 C 
254 Filtro aceite bls 32 6 8 48 0.00 4436712 1.00 C 
255 Silicona para vidrio 6 8 48 0.00 4436760 1.00 C 
256 Sep. concretop de fierro 4cm 6 8 48 0.00 4436808 1.00 C 
257 
Kit de filtro para retroexcavadora F2 
Pm1 
6 8 48 0.00 4436856 1.00 C 
258 
Kit de filtro para retroexcavadora F2 
Pm4 
6 8 48 0.00 4436904 1.00 C 
259 
Set Pequeños Tornillo 
Autorroscantes  
6 8 48 0.00 4436952 1.00 C 
260 Alternador Maquinaria 6 8 48 0.00 4437000 1.00 C 
261 Balde De Aceite 85w - 150 Mobil 6 8 48 0.00 4437048 1.00 C 
 
262 Balde De Aceite 89 -9576 6 8 48 0.00 4437096 1.00 C 
263 Botas De Jebe Negra #42 9 4 36 0.00 4437132 1.00 C 
264 Botas De Jebe Negra #40 9 4 36 0.00 4437168 1.00 C 
265 Lija De Agua  9 4 36 0.00 4437204 1.00 C 
266 Bolsa 20x30 Negra 6 4 24 0.00 4437228 1.00 C 
267 Tablero De Distribucion De 4 Polos 6 4 24 0.00 4437252 1.00 C 
268 Llantas Usadas  6 4 24 0.00 4437276 1.00 C 
269 Manguera Hidraulica  6 4 24 0.00 4437300 1.00 C 
270 Kit Mantenimiento Tracto Kenworth 6 4 24 0.00 4437324 1.00 C 
271 Wincha 50m 6 4 24 0.00 4437348 1.00 C 
272 Extintor 4kg 6 4 24 0.00 4437372 1.00 C 
273 Tubo Luz 1/2" 6 4 24 0.00 4437396 1.00 C 
274 
Kit De Filtro Para Retroexcavadora 
F Pm3 
3 4 12 0.00 4437408 1.00 C 
275 Amoladora Maquita Serie M0921 3 4 12 0.00 4437420 1.00 C 
276 
Kit De Filtro Para Retroexcavadora 
F Pm2 
3 4 12 0.00 4437432 1.00 C 
277 Lija Para Madera 240 3 4 12 0.00 4437444 1.00 C 
278 Manguera Agua 1" 3 4 12 0.00 4437456 1.00 C 
279 Botas De Jebe Blanca #43 3 4 12 0.00 4437468 1.00 C 
 
280 
Kit de Filtro Para Grupo 
Electrogeno Planta Concreto 
3 4 12 0.00 4437480 1.00 C 
281 
Accesorios De Tubo Plastico De 
Fundador De Luz 
3 4 12 0.00 4437492 1.00 C 
282 Sierra 3 4 12 0.00 4437504 1.00 C 
283 Zapato De Seguridad N° 43 3 4 12 0.00 4437516 1.00 C 
284 Sisalla 3 4 12 0.00 4437528 1.00 C 
285 Extintor 9kg 3 4 12 0.00 4437540 1.00 C 
286 Lija Para Madera 80 3 4 12 0.00 4437552 1.00 C 
287 
Kit De Filtro Para Cargador Frontal 
Pm1 
3 4 12 0.00 4437564 1.00 C 
288 
Kit De Filtro Para Retroexcavadora 
F Pm4 
3 4 12 0.00 4437576 1.00 C 
289 Sierra 3 4 12 0.00 4437588 1.00 C 
290 Llave Stilson 142 3 4 12 0.00 4437600 1.00 C 
291 Botiquín De Plástico 3 4 12 0.00 4437612 1.00 C 
292 Amoladora Maquita Serie 869 3 4 12 0.00 4437624 1.00 C 
293 Manguera Agua 3/4" 3 4 12 0.00 4437636 1.00 C 
294 Repuesto Para Freno 3 4 12 0.00 4437648 1.00 C 




Kit De Filtro Para Retroexcavadora 
F2 Pm3 
3 4 12 0.00 4437672 1.00 C 
297 
Kit De Filtro Para Generador Lister 
Peter  
3 4 12 0.00 4437684 1.00 C 
298 
Kit De Filtro Para Cargador Frontal 
Pm2 
3 4 12 0.00 4437696 1.00 C 
299 
Kit De Filtro Para Retroexcavadora 
F Pm1 
3 4 12 0.00 4437708 1.00 C 
300 Kit De Filtros Para Rodillo Gomang 3 4 12 0.00 4437720 1.00 C 
301 Kit De Filtros Para Rodillo Wacker 3 4 12 0.00 4437732 1.00 C 
302 Zapato De Seguridad N° 39 3 4 12 0.00 4437744 1.00 C 
303 Zapato De Seguridad N° 38 3 4 12 0.00 4437756 1.00 C 
304 Botas De Jebe Blanca #39 3 4 12 0.00 4437768 1.00 C 
305 Botas De Jebe Negra #44 3 4 12 0.00 4437780 1.00 C 
306 Lija Para Madera 120 3 4 12 0.00 4437792 1.00 C 
307 Cadenas Para Tecle 3 4 12 0.00 4437804 1.00 C 
308 Tensor De Cadena 3 4 12 0.00 4437816 1.00 C 
309 Extintor 2kg 3 4 12 0.00 4437828 1.00 C 
310 Zapato De Seguridad N° 44 3 4 12 0.00 4437840 1.00 C 
 
311 Botas De Jebe Negra #38 3 4 12 0.00 4437852 1.00 C 
312 Botas De Jebe Negra #36 3 4 12 0.00 4437864 1.00 C 
313 Transformador De Oxigeno 3 4 12 0.00 4437876 1.00 C 
314 Llaves 5/4 3 4 12 0.00 4437888 1.00 C 
315 Uñas Cucharon De Agua 3 4 12 0.00 4437900 1.00 C 
316 
Uñas Lampara De 
Retroexcavadora 
3 4 12 0.00 4437912 1.00 C 
317 Set Ganchos De Tornillos 3 4 12 0.00 4437924 1.00 C 
318 Set De Estoboles-Anillos 3 4 12 0.00 4437936 1.00 C 
319 Set Autorroscantes Tirafones 3 4 12 0.00 4437948 1.00 C 
320 
Enlace Recto Desague 4" 
Anaranjado 
3 4 12 0.00 4437960 1.00 C 
321 Sello A Presion 2720388 3 4 12 0.00 4437972 1.00 C 
322 Sello De Tapa De Valvula 2330695 3 4 12 0.00 4437984 1.00 C 
323 Faja Xl  3 4 12 0.00 4437996 1.00 C 
324 Fajas 8pq1550 3 4 12 0.00 4438008 1.00 C 
325 Fajas A38 3 4 12 0.00 4438020 1.00 C 
326 8k1797 Fajas Kd80708 3 4 12 0.00 4438032 1.00 C 
327 
Hidrantes Para Agua De 
Emergencia 
3 4 12 0.00 4438044 1.00 C 
 
328 
Arrancador Operativo De Cargador 
Frontal 
3 4 12 0.00 4438056 1.00 C 
329 
Claciun Hypochlorite Granular 45 
Kg 
3 4 12 0.00 4438068 1.00 C 
330 Pernos De Rueda 10 A 9 3 4 12 0.00 4438080 1.00 C 
331 Topes De Jebe  3 4 12 0.00 4438092 1.00 C 
332 Malla Blacksmith 3 4 12 0.00 4438104 1.00 C 
333 Tuerzo De Ruedas 3 4 12 0.00 4438116 1.00 C 
334 Tapas De Acople  3 4 12 0.00 4438128 1.00 C 
335 Grapas Para Tapiz-Remached 3 4 12 0.00 4438140 1.00 C 
336 Arandeles De 3 1/2 3 4 12 0.00 4438152 1.00 C 
337 
Kit Mantenimiento Mini 232 - B2 
Pm1 
3 4 12 0.00 4438164 1.00 C 
338 
Kit Mantenimiento Mini 232 - B2 
Pm2 
3 4 12 0.00 4438176 1.00 C 
339 
Kit Mantenimiento Mini 232 - B2 
Pm3 
3 4 12 0.00 4438188 1.00 C 
340 Kit Mantenimiento Mini 242 - B Pm1 3 4 12 0.00 4438200 1.00 C 
341 Kit Mantenimiento Mini 242 - B Pm1 3 4 12 0.00 4438212 1.00 C 
342 Kit Mantenimiento Mini 242 - B Pm1 3 4 12 0.00 4438224 1.00 C 
 
343 
Kit Mantenimiento Mini 246 - D3 
Pm1 
3 4 12 0.00 4438236 1.00 C 
344 
Kit Mantenimiento Mini 246 - D3 
Pm2 
3 4 12 0.00 4438248 1.00 C 
345 
Kit Mantenimiento Mini 246 - D3 
Pm3 
3 4 12 0.00 4438260 1.00 C 
346 
Kit Mantenimiento Para Volquete 
Volvo 
3 4 12 0.00 4438272 1.00 C 
347 
Kit Mantenimiento Volquete 
Volkswagen 
3 4 12 0.00 4438284 1.00 C 
348 Kit Mantenimiento Volquete Scania 3 4 12 0.00 4438296 1.00 C 
349 Kit Mantenimiento Tracto Scania 3 4 12 0.00 4438308 1.00 C 
350 Kit Mantenimiento Volquete Fuso 3 4 12 0.00 4438320 1.00 C 
351 Kit Mantenimiento Mixer Freightiner 3 4 12 0.00 4438332 1.00 C 
352 
Kit Mantenimiento Mixer 
Volkswagen 
3 4 12 0.00 4438344 1.00 C 
353 Kit Mantenimiento Mixer Mercedez 3 4 12 0.00 4438356 1.00 C 
354 Kit Estudio De Suelos 3 4 12 0.00 4438368 1.00 C 
355 Perno Acerado Para Volquete 3 4 12 0.00 4438380 1.00 C 
 
 
Anexo 12. Método EOQ y stock de seguridad 
Item D P.U d h Ss Pp A Q N T D/Q * K Q/2 * h DC TC 
1 3738 17.8 13 4.45 26 39 1869 213 18 16 473.88 473.88 66536.4 67484.16 
2 2844 10.17 10 2.54 20 30 1422 246 12 25 312.44 312.44 28923.48 29548.35 
3 2367 3.39 8 0.85 16 25 1184 388 6 47 164.56 164.56 8024.13 8353.26 
4 1962 0.68 7 0.17 14 20 981 789 2 116 67.10 67.10 1334.16 1468.37 
5 1608 1.86 6 0.47 11 17 804 432 4 77 100.47 100.47 2990.88 3191.82 
6 1704 2.54 6 0.64 12 18 852 381 4 64 120.86 120.86 4328.16 4569.88 
7 1644 1.61 6 0.40 11 17 822 470 4 82 94.51 94.51 2646.84 2835.87 
8 1767 15.25 6 3.81 12 18 884 158 11 26 301.57 301.57 26946.75 27549.89 
9 1737 2.12 6 0.53 12 18 869 421 4 70 111.48 111.48 3682.44 3905.40 
10 1434 0.93 5 0.23 10 15 717 577 2 116 67.09 67.09 1333.62 1467.80 
11 1269 11.1 4 2.78 9 13 635 157 8 36 218.04 218.04 14085.9 14521.97 
12 1368 26.19 5 6.55 10 14 684 106 13 22 347.73 347.73 35827.92 36523.39 
13 1047 2.71 4 0.68 7 11 524 289 4 79 97.86 97.86 2837.37 3033.09 
14 1923 1.36 7 0.34 13 20 962 553 3 83 93.95 93.95 2615.28 2803.18 
15 894 4.41 3 1.10 6 9 447 209 4 67 115.35 115.35 3942.54 4173.24 
16 1410 0.34 5 0.09 10 15 705 946 1 193 40.22 40.22 479.40 559.85 
17 753 1.69 3 0.42 5 8 377 310 2 119 65.54 65.54 1272.57 1403.64 
18 837 1.95 3 0.49 6 9 419 304 3 105 74.22 74.22 1632.15 1780.59 
 
19 870 16.02 3 4.01 6 9 435 108 8 36 216.88 216.88 13937.40 14371.17 
20 777 27.03 3 6.76 5 8 389 79 10 29 266.24 266.24 21002.31 21534.79 
21 747 3.31 3 0.83 5 8 374 221 3 85 91.35 91.35 2472.57 2655.27 
22 1095 16.36 4 4.09 8 11 548 120 9 32 245.89 245.89 17914.20 18405.97 
23 768 13.47 3 3.37 5 8 384 111 7 42 186.85 186.85 10344.96 10718.67 
24 735 3.31 3 0.83 5 8 368 100 7 39 197.74 41.52 2432.85 2672.11 
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